



























































































































































































































































































































































































































≥１ ≥１０ ≥２０ ≥３０ ≥４０ ≥５０
节点数（专利权人数） １９４　 ８６　 ５５　 ３９　 ２７　 １９
边数（相关关系数） ９０７８　 １４６３　 ５４４　 ２６９　 １２９　 ５０
边的最大权重值（最大相关ＩＰＣ小类数） ７０　 ７０　 ７０　 ７０　 ７０　 ７０
边的平均权重值（平均相关ＩＰＣ小类数） ５．５０　 ２０．５４　 ３２．３０　 ４０．９６　 ４８．７５　 ５７．０８
平均度数（各机构的平均相关系数） ９３．６　 ３４．０　 １９．８　 １３．８　 ９．６　 ５．３
网络密度 ０．４８　 ０．４０　 ０．３７　 ０．３６　 ０．３７　 ０．３０
网络直径 ３　 ４　 ３　 ３　 ４　 ４
网络平均最短路径 １．５１　 １．６４　 １．７１　 １．６６　 １．７６　 １．８６
　　图４显示出，基于ＩＰＣ小类的关联网络中，中国科
学院的信息技术、物理与化学类研究所形成相对更为
集中的研发布局，从中国科学院整体水平考虑，中国科
学院在上述领域形成了具有相对较强研发基础的能
力。
从整个网络结构分析，中国科技大学研究涉及领
域最广，是整个网络的核心，也是一个中间连接点。与
其关联强度较大的研究所形成两个主要的簇，其一是
包括上海技术物理研究所、上海光机所、上海微系统与
信息技术研究所、长春光机所和半导体研究所在内的
簇，主要涉及信息技术领域；另一个是包括理化技术研
究所、长春应用化学研究所、过程工程研究所、大连化
学物理研究所和化学研究所在内的簇，主要涉及物理
和化学领域。
图４（ｂ）揭示了网络中度数较大（连线较多，即与
相对更多的研究所存在相同的ＩＰＣ小类）的研究所的
４６
分布情况，中国科技大学、上海光机所、长春光机所、上
海微系统与信息技术研究所、上海技术物理研究所、长
春应用化学研究所、大连化学物理研究所、化学研究
所、过程工程研究所成为网络的几个中心点。说明在
中国科学院的各研究所内，这些研究所的研究领域涉
及面相对较广。
边权重≥１（ａ）　　　　　　　　　　　　边权重≥５０（ｂ）
图４　２００５～２００８年中国科学院研究所基于ＩＰＣ小类的相关关联网络
４　结果与讨论
本文基于社会网络分析方法现有的理论与方法及
其在社会学领域特别是在论文分析中的应用，结合专
利文献的数据结构特征，在调研现有的有关专利社会
网络分析研究的基础上，在方法体系层面上设计出适
用于专利权人网络分析的方法体系框架，框架包括基
于合作、基于引用和基于技术主题三个方面。其中，基
于合作的专利权人合作网络分析方法主要包括全球规
模、特定学科主题、特定专利权人和自我中心网络（ｅｇｏ
网络）四种类型；基于引用的专利权人引用网络包括直
接引用、专利共引和专利文献耦合网络三种类型；基于
主题的专利权人主题关联网络包括专利分类号共现、分
类号相似度计算和主题词共现三种类型。
从文献调研结果发现，在社会网络分析在专利分
析领域的研究与应用尚不及在论文领域的应用广泛，
有关全球规模专利权人合作网络、特定专利权人、自我
中心网络、专利共引网络、专利文献耦合网络、专利分
类号共现及相似度计算等方面的研究与实证工作非常
少见或欠缺。本文对整个方法体系的具体体系的分析
方法进行了系统的研究与分析，包括方法的基本原理、
数据集的构建策略、不同分析方法的功能、存在的不
足、分析的指标选取等方面。
本文利用实证分析工作对所设计的方法体系进
行验证，实证数据选择ＤＩ数据库收录的中国科学院
２００５～２００８年的发明专利数据，由于中国专利的引
用信息著录缺失，所以实证部分未对基于引用的专利
权人引用网络进行实证分析，这部分实证工作将在日
后逐步开展，并对方法进行不断完善。在专利权人合
作网络的实证分析中，本文分析了中国科学院２００５
～２００８年的ｅｇｏ和ｇｌｏｂａｌ合作网络情况，前者将整个
中国科学院作为一个节点，后者以院属各研究所为节
点，分析结果从网络规模、中心性等角度较为清晰地
呈现了中国科学院内部研究所之间及与院外科研机
构、大学和企业的合作关系情况，并发现合作的强连
接关系发生在院属研究所与院外机构之间，相比之
下，院属研究所之间的相互合作强度则相对较弱。然
而，实证分析还值得深入研究的工作至少包括自中国
专利法实施以来中国科学院合作网络的演进动力学
分析、中介节点分析、网络规模与密度随着时间的变
化情况等。此方面的实证工作将在日后工作逐步完
善。
基于技术主题的关联网络分析显示，中国科学院
属研究所之间在技术主题上存在着较强的关联关系，
通过提高阈值的降维方法获得了不同阈值的网络，可
以分析不同关联强度层级的所级关联网络。然而，综
合中国科学院院属研究所的专利合作网络以及基于
ＩＰＣ的关联网络分析，本文发现，中国科学院院属各研
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究所虽然在技术研发主题上存在较强的关联关系，即
说明它们在技术研发主题上存在较大的相似性。但
是，机构合作网络分析却反映出院属研究所之间的合
作强度却较弱，一定程度上表明中国科学院各研究所
在一些相同或相似的技术主题上还有相当大的联合研
发空间，同时，通过增强研发合作，将降低各自相对独
立地进行研发工作所面临的人员和技术限制，可以最
大化地在全院规模提升科技创新能力。
此外，值得重视的是，本文所提出的体系框架仍是
值得进一步改进和完善的，例如在合作网络中，可以通
过小规模数据来验证合作的类型是有向网络或无向网
络，分析合作是基于研发、基于投资或给予专利权转移
等。在实证分析以及对体系的改良方面，尤其值得关
注的地方至少应包括，通过基于专利权人合作的社会
网络分析，能否／如何分析专利权人在创新过程中所处
的位置以及发挥的价值？如何通过领域和主题的网络
分析挖掘不同机构的竞争合关系？能否成为组织
Ｒ＆Ｄ资源分配的依据？不同的社会网络结构能否／如
何成为确定研发重点、制定专利研发战略的依据？此
外，专利数据与论文数据在数据结构上存在差异，如其
特有的专利家族现象、转让与授权行为等都将成为专
利社会网络分析的对象，如何面向这些特殊对象生成
能反映真实相互关系的网络关系图、避免生成误导性
的网络？这些都将是值得深入研究的方向。
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